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Hipertensi banyak ditemukan pada masyarakat di Indonesia. Menurut Riset 
Kesehatan Dasar tahun 2010, prevalensi hipertensi di Indonesia tahun 2004 
sekitar 14%, sedangkan pada tahun 2008 meningkat menjadi sekitar 18%. 
Kurangnya pengetahuan akan mempengaruhi pasien hipertensi untuk dapat 
mengatasi kekambuhan atau melakukan pencegahan agar tidak terjadi komplikasi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat pengetahuan dengan 
motivasi untuk memeriksakan diri pasien hipertensi pada lansia di Puskesmas  
Kerjo Karanganyar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelatif karena 
peneliti hanya ingin mendeskriptifkan data sampel dan tidak membuat kesimpulan 
yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan cross-sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah 75 pasien 
hipertensi lansia yang berkunjung untuk berobat di  Puskesmas Kerjo 
Karanganyar pada bulan Maret 2013 sampai Mei 2013. Pengumpulan data 
menggunakan metode kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan: 
(1) Karakteristik responden penderita hipertensi di Puskesmas Kerjo Karanganyar 
mayoritas berjenis kelamin perempuan, berusia lebih dari 60 tahun, memiliki 
tingkat pendidikan setingkat SMP, dan bekerja sebagai petani; (2) Tingkat 
pengetahuan penderita hipertensi di Puskesmas Kerjo Karanganyar tentang 
hipertensi mayoritas termasuk kategori rendah.; (3) Motivasi penderita hipertensi 
di Puskesmas Kerjo Karanganyar dalam menjalani kontrol pengobatan mayoritas 
te rmasuk kategori kurang; (4) Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat 
pengetahuan tentang hipertensi dengan motivasi untuk memeriksakan diri. Hasil 
analisis bivariate dengan analisis Chi-Square memperoleh nilai χ2hitung sebesar 
35,687 dengan signifikansi sebesar 0,000 diterima pada taraf signifikansi 5%. 
Artinya terdapat hubungan antara pengetahuan tentang hipertensi dengan motivasi 
responden dalam menjalani kontrol pengobatan. Artinya semakin tinggi tingkat 
pengetahuan responden tentang hipertensi, maka semakin tinggi tingkat motivasi 
untuk memeriksakan diri. Sebaliknya semakin rendah tingkat pengetahuan 
responden tentang hipertensi, maka semakin rendah tingkat motivasi untuk 
memeriksakan diri. 
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Hypertension is more common in people in Indonesia. According to Health 
Research in 2010, the prevalence of hypertension in Indonesia in 2004 around 14 
%, while in 2008 it increased to about 18 %. Lack of knowledge will affect the 
patient's hypertension to be overcome to prevent recurrence or to prevent 
complications. The purpose of this study was to determine the level of knowledge 
and motivation for health care in elderly hypertensive patients in health centers 
Kerjo Karanganyar. This study is a descriptive corelative study because 
researchers just want descriptive sample data and do not make conclusions that 
apply to populations where samples were taken. This study used a cross - 
sectional approach. The samples in this study were 75 elderly hypertensive 
patients who visit health centers for treatment in Karanganyar Kerjo March 2013 
until May 2013. Data collection using questionnaires . Based on the research 
results, it is concluded: (1) Characteristics of hypertensive patients in the health 
center respondents Kerjo Karanganyar majority female, aged more than 60 years, 
has a level of secondary education, and worked as a farmer, (2) The level of 
knowledge of hypertensive patients in health centers Kerjo Karanganyar majority 
of hypertension is low; (3) motivation hypertensive patients in health centers 
Karanganyar Kerjo controls undergoing treatment in the majority of categories 
including less; (4) There is a significant relationship between the level of 
knowledge about hypertension with motivation for a check-up. The  χ2 results of 
the bivariate analysis with Chi-square analysis scored at 35.687 with a 
significance of 0.000 is accepted at significance level of 5%. This means that 
there is a relationship between knowledge about hypertension with the respondent 
motivation to undergo treatment control. This means that the higher the level of 
knowledge about hypertension, the higher the level of motivation for a check-up. 
Conversely the lower the level of knowledge about hypertension, the lower the 
level of motivation for a check-up. 
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